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دوافع المشاركة في الأنشطة الرياضية التنافسية لبعض الألعاب 
الجماعية عند طلبة جامعة عمان الأهلية
 nammA ayyilhA - lA fo stnedutS gnoma sevitoM noitapicitraP
 eht fo emos rof seitivitcA  tropS evititepmoC ni ytisrevinU
 semaG puorG
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جامعة عمان الأهلية
تاريخ القبول: 52/01/5102تاريخ الاستلام: 3/9/4102
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دوافع المشاركة �ف يا الأ نشطة الر�يا ضية  التنافسية  ل أ لعاب الج ماعية عند طلبة جامعة 
هلية، ومعرفة الفروق �ف يا هذه الدوافع تبعًا لمتغ�يا الج نس واللعبة والممارسة وسنوات الف �ج ة. وتكونت عينة الدراسة من 001 
عمان الأ
طالب وطالبة �ة اختيارهم �ج لطر يقة العشوائية من الطلبة المشارك�يا ف بدوري كليات الج امعة �ف يا ألعاب كرة القدم والسلة والطا�أ ة، 
و�ة استخدام مقياس جل (lliG – 3891) للدافعية، المكون من أر بعة مج الت هيا : الج�ة عيا والشخصيا والف�ف يا والنفسيا ، و�ة ثل 
03 فقرة. ولتحقيق أهداف الدراسة �ة استخدام المتوسطات السابية وال�ف رافات المعيار ية واختبار «ت» واختبار �ة ليل التبا�يا ف 
الأحادي.
وأشارت نتا�أ ج الدراسة إلى أن دوافع المشاركة �ف يا ال�ج امج الر�يا ضية التنافسية مرتفعة �ف يا �ج يع مج الت المقياس، وإلى عدم 
يا ثلثة مج الت، هيا : الج�ة عيا ، والشخصيا ، 
وجود فروق �ف يا الدوافع تبعًا لمتغ�يا ي الج نس واللعبة، وإلى وجود فروق تبعًا لمتغ�يا الف �ج ة �ف
والف�ف يا لصالح الف �ج ة أ ك�ثر من 5 سنوات.
moc.oohay@needyabm.rd
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تبرز  اأهمية   ممار�ضة  الأن�ضطة  الريا�ضية  من 
خلال  ما  ت�ؤكده  الدرا�ضات  والأبحاث  الكثيرة  التي 
تناولت هذا  الأمر، حيث  ت�ضير هذه  الدرا�ضات  اإلى 
وج�د  ارتباط  وثيق  بين  ال�ضل�ك  والأداء  بالن�ضبة 
للفرد  انطلاقًا  من  ك�ن  �ضلامة  الج�ضم  و�ضحته 
مدخًلا  ق�يًا  يق�د  اإلى ت�فير �ضلامة  العقل  والنف�س 
و�ضحتيهما.
(ككت�ضب  م��ض�ع  الدافعية  a vitoM
noit) اهتمامًا  متميزًا من   المعنيين بدرا�ضة الإن�ضان 
والمتعاملين معه؛ وذلك لرتباط �ضل�ك الفرد بدوافع 
متعددة  تثيره  وتحركه  وت�جهه  في  اآن  واحد  نح� 
اتجاهات محددة،؛  لذلك  ا�ضتخدم  م��ض�ع  الدافعية 
لتف�ضير  ال�ضل�ك  الإن�ضاني  في  محاولة  للتنب�ؤبه 
والتحكم فيه.
وقد  اكت�ضبت  دوافع  ال�ضل�ك  الب�شري 
اأهميتها  في  علم  النف�س  نظرًا  لأنها  تمثل  الأ�ض�س 
العامة  لعملية  التعلم  وطرق  التكيف  مع  العالم 
الخارجي  والأ�ض�س  الأولى  لل�ضحة  النف�ضية،  وعلى 
مدى  تنظيم  هذه  الدوافع  واإ�ضباعها  يت�قف  التنظيم 
العام  لل�ضخ�ضية،  الأمر  الذي  جعل  علماء  النف�س 
ي�حدون  بين  ال�ضخ�ضية  ودوافع  ال�ضل�ك،  اإذ  ل  بد 
من وج�د حافز اأو دافع له، والدافع اأو الحافز ه� اأي 
عامل داخلي في الكائن الحي يدفعه اإلى عمل معين، 
وال�ضتمرار في هذا العمل مدة معينة من الزمن حتى 
ي�ضبع هذا الدافع، فنحن نلاحظ اأن الكائن الحي اإذا 
جاع  بحث  عن  الطعام،  فاإذا  عثر  على  طعامه  ظل 
ياأكل حتى ي�ضبع، فال�ضع�ر بالج�ع دفع الكائن الحي 
اإلى  البحث عن  الطعام،  كما  اأن  الحافز  نف�ضه جعله 
ي�ضتمر  في  عملية  الأكل  حتى  ي�ضبع  حاجته  منه، 
ومعنى  ذلك  اأن  حاجات  الكائن  الحي  ودوافعه  هي 
نقطة البدء في ال�ضل�ك .
وقد  احتل  م��ض�ع  الدافعية  في  الريا�ضة 
مكانه  متقدمه في مجالت  الدرا�ضة  والبحث  �ض�اء 
في  مجال  �ضيك�ل�جية  المناف�ضات  اأو  علم  النف�س 
الريا�ضي،  والدافعية هي  مفتاح  الممار�ضة  الريا�ضية 
على مختلف م�ضت�ياتها، كما اأنها المتغير الأكثر اأهمية 
الذي  يحرك  �ضل�ك  الريا�ضي  لتحقيق  الإنجازات 
الريا�ضية  الدولية  والعالمية،  فالدافعية  تلعب  دورًا 
مهمًا  وبارزًا  في  تحديد  م�ضت�ى  اأداء  الريا�ضي 
للمهارات الحركية المختلفة، كما تبين لنا لماذا ي�ضلك 
الريا�ضي  �ضل�كًا  معينًا،  وهي  تتحكم  ب�ضل�كات 
وم�ض�ؤوليات  عديدة  في  مجال  الريا�ضة،  وتعرف 
الدافعية اأنها «حالة داخلية في الفرد ت�ضتثير �ضل�كه 
وتعمل  على  ا�ضتمرار  هذا  ال�ضل�ك  وت�جيهه  نح� 
تحقيق هدف معين» (الزي�د واآخرون:9991،�س75).
المفاهيم والمصطلحات:
الدافعية:  عرفت  اأنها  «مجم�عة  الع�امل  المحركة 
التي تحدد  �ضل�ك  الفرد  وتدفعه  اإلى عملية  التفاعل 
في  المجتمع،  وهي  لي�ضت  �ضل�كًا  قابًلا  للملاحظة 
بطريقة مبا�شرة، اإنما ي�ضتدل عليها من �ضل�ك الأفراد 
في  الم�اقف  المختلفة؛  لأن  الأفراد  ل  ي�ضتجيب�ن 
للم�اقف المختلفة بالطريقة نف�ضها. اإن معرفة اأوقات 
الفراغ عند ال�ضباب الجامعي يقت�ضي معرفة ما هي 
الأن�ضطة  التي  تمار�س  في  تلك  الأوقات.  فالأن�ضطة 
اإما اأن تك�ن اإيجابية، مثل: اغتنام ال�قت في القراءة 
ومطالعة  الكتب  العلمية  اأو  اغتنامه في ممار�ضة ن�ع 
من اأن�اع الترويح الم�شروع اأو ربما تك�ن في ممار�ضة 
ن�ع من  اأن�اع الريا�ضات  البدنية التي تع�د بفائدة 
على  الج�ضم،  ولكن  هناك  اأي�ضا  ممار�ضات  لبع�س 
الأن�ضطة  ال�ضلبية  التي  قد  تمار�س  من  قبل  بع�س 
الأ�ضخا�س  كنتيجة  حتمية  ل�ج�د  وقت  الفراغ 
"(راجح:9791،  �س31).  كما  عرفت  اأنها  "الطاقة 
الحي�ية الكامنة اأو ال�ضتعداد الف�ضي�ل�جي النف�ضي 
الذي  يثير  في  الفرد  �ضل�كًا  م�ضتمرًا  مت�ا�ضًلا  ل 
ينتهي  حتى  ي�ضل  اإلى  اأهدافه  المحددة  �ض�اء  كان 
ذلك  ال�ضل�ك  ظاهرًا  يمكن  م�ضاهدته  اأو  خفيًا  ل 
يمكن م�ضاهدته وملاحظته "(باقر وحمزة 4891، �س 
531). ومن تعريفاتها كذلك: «حالة داخلية ج�ضمية 
اأو  نف�ضية  تدفع  الفرد  نح�  �ضل�ك  معين  في  ظروف 
معينة،  وت�جهه  نح�  اإ�ضباع حاجة  اأو هدف محدد، 
اأي اإنها ق�ة محركة من�ضطة وم�جهة في وقت واحد، 
اإذن  فالدافع  يحرك  وين�ضط  وي�جه  ويحقق  الهدف 
وي�ؤدي لل�ضع�ر بالرتياح» (يا�ضين ،8002، �س 01).
الألعاب  التنافسية:  �ضكل  من  اأ�ضكال  الريا�ضة، 
تقت�شر  على  المتف�قين  ريا�ضيا،  ولها  م�ضابقاتها 
وق�انينها (مبي�ضين واآخرون،2102‘�س، 31).
الدراسات السابقة:
a اأجرى عبد الحافظ (8002) درا�ضة بهدف معرفة اأهم 
دوافع ممار�ضة الن�ضاط الريا�ضي عند مرتادي مدينة 
الح�ضين لل�ضباب ومعرفة الفروق في هذه الدوافع تبعا 
لمتغيرات:  الجن�س  والم�ؤهل  الأكاديمي  والعمر  وعدد 
مرات  ممار�ضة  الن�ضاط  الريا�ضي  وم�ضت�ى  الدخل 
ال�ضهري. وتم اختيار عينة الدرا�ضة بالطريقة العمدية 
وبلغ  عددها  64  فردًا،  وا�ضتخدم  ال�ضتبانة  كاأداة 
لجمع البيانات. واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن دوافع 
ممار�ضة  الن�ضاط  الريا�ضي لدى  اأفراد عينة  الدرا�ضة 
ح�ضب  اأهميتها  جاءت  على  النح�  الآتي:  الدوافع 
المتعلقة بالإمكانات المادية والت�ضهيلات (%77.87)، 
الدوافع الأخرى (%02.17)، دوافع اللياقة البدنية 
وال�ضحية (%51.17)، الدوافع العقلية (%45.56)، 
دوافع المي�ل الريا�ضية (%68.46)، دوافع ال�ضمات 
الإرادية  والأخلاقية  (%26.36)،  الدوافع  النف�ضية 
(%34.95)،  الدوافع  الجتماعية  (%97.14).  كما 
اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  عدم  وج�د  فروق  دالة  في 
دوافع ممار�ضة الن�ضاط البدني تعزى لمتغيرات الم�ؤهل 
الأكاديمي  والحالة  الجتماعية  وعدد  مرات  ممار�ضة 
الن�ضاط الريا�ضي وم�ضت�ى الدخل ال�ضهري.
a  واأجرى  اأب�  طامع  (7002)  درا�ضة  بهدف  معرفة 
دوافع  ممار�ضة  الن�ضاط  الريا�ضي  لدى  طلبة  كلية 
خ�ض�ري، ومعرفة  الفروق في  دوافع  الممار�ضة عند 
الطلبة  تبعا  لمتغيري  الجن�س  ون�ع  اللعبة  والتفاعل 
بينهما. ولتحقيق ذلك اأجرى الباحث الدرا�ضة على 
عينة  ع�ض�ائية  ق�امها  (022)  طالبا  وطالبة  من 
الممار�ضين  للن�ضاط  الريا�ضي،  طبق  عليها  مقيا�س 
فريدريك وريان  (3991 ,nayaR ,kcirederF) 
لقيا�س الدوافع، اأظهرت نتائج الدرا�ضة  اأن الدرجة 
الكلية  لدوافع  الممار�ضة  كانت  مهمة  جدا،  وكان 
ترتيب الدوافع ح�ضب الأهمية وعلى الت�الي: مجال 
اللياقة  البدنية،  ومجال  المناف�ضة،  ومجال  العلاقات 
الجتماعية، ومجال  المتعة وال�شرور، ومجال المظهر 
العام،  كما  اأ�ضارت  نتائج  الدرا�ضة  اإلى  عدم  وج�د 
فروق ذات دللة اإح�ضائية في دوافع الممار�ضة عند 
الطلبة  تعزى  لمتغير  الجن�س  اإل  على  مجالي  المظهر 
العام  واللياقة  البدنية  ول�ضالح  الذك�ر،  اإ�ضافة  اإلى 
عدم وج�د فروق تبعا لن�ع اللعبة وتفاعلها مع متغير 
الجن�س. 
a  كما  اأ�ضار  (6002 ,nehtlA)  في  درا�ضته  ح�ل 
الم�ضكلات الأكاديمية التي ي�اجهها الطلبة الأجانب 
في ال�ليات المتحدة اإلى عدد من ال�ضع�بات تتمثل 
في  اختيار  الم�اد  من  بين  م�اد  متعددة،  والتعامل 
مع  المر�ضد  الأكاديمي،  والأ�ضئلة  الم��ض�عية،  ونظام 
الت�ضجيل  وال�ضحب  والإ�ضافة،  وكثرة  ال�اجبات 
الدرا�ضية  والمتحانات،  والتعامل  مع  الزملاء  في 
الكلية  والم�ضاركة  ال�ضفية،  والتناف�س  بين  الطلبة. 
a وهناك العديد من الدرا�ضات التي تناولت م��ض�ع 
الدوافع  المرتبطة  بالن�ضاط  الريا�ضي، حيث  اأ�ضارت 
درا�ضة (عبد الحافظ، 9002) اإلى اأن دوافع الم�ضاركين 
بالأن�ضطة  الريا�ضية  ركزت  على  الدوافع  ال�ضحية 
والجتماعية  والنف�ضية،  في  حين  اأ�ضارت  درا�ضة 
(الطاهر، 7002) اإلى اأن دوافع اللياقة البدنية جاءت 
في  المرتبة  الأولى  من  بين  دوافع  ممار�ضة  الن�ضاط 
الريا�ضي في جامعة بير زيت، كما اأظهرت درا�ضة (اأب� 
عري�ضة،  6002)  اإلى  اأن دوافع الم�ضاركة في  الفرق 
الريا�ضية  في  جامعة  اليرم�ك  تركزت  على  الإنجاز 
الريا�ضي واللياقة البدنية وال�ضحية، في حين اأ�ضارت 
درا�ضة (دويكات، 4002) اإلى اأن دوافع الم�ضاركة في 
البرامج  التناف�ضية  تبعًا  لأهميتها  ت�ضمنت  المجال 
المهاري،  والمجال  الجتماعي،  والمجال  ال�ضخ�ضي، 
واأخيرًا المجال النف�ضي. كذلك اأ�ضارت نتائج درا�ضة 
(7991 ,mwodnaL)  اإلى  عدم وج�د  فروق في 
دوافع  الم�ضاركة في  الألعاب  الريا�ضية  قيد  البحث، 
في حين  اأ�ضارت  نتائج  (azelaznoG ,saleslaS
7002 ,zeuqram  dna ovorB)  اإلى  وج�د 
تاأثير للدوافع تبعًا لمتغير الخبرة والمناف�ضة والح�ض�ل 
على مهارات متقدمة، وكانت المتعة من اأكثر الدوافع 
تاأثيرًا في ممار�ضة ن�ضاط ال�ضباحة.
أهمية الدراسة:
يت�ضح مما �ضبق اأن للدوافع الريا�ضية اأهمية 
كبيرة  في  جميع  الأن�ضطة  الريا�ضية،  وتكمن  هذه 
الأهمية بما ياأتي:
1.  تتاأثرالدوافع بطرق عديدة  اإيجابية  اأو �ضلبية، مما 
ي�ؤثر  بالتالي  على  فاعلية  تعلم  المهارة  الريا�ضية، 
وم�ضت�ى الأداء وطريقة ا�ضتجابات اللاعب للم�اقف 
والأ�ضياء .
2.  ان  اختلاف  �ضل�ك  اللاعبين  وتباينه  يرد  اإلى 
الدوافع وخبرات التعليم، فال�ضل�ك ق�شري وهادف 
ولي�س ع�ض�ائيًا، وهناك اأغرا�س ي�ضعى ال�ضل�ك اإلى 
تحقيقها (راجح، 5791، �س71).
3.  كما  اأن  الدوافع  مهمة  لأنها  تعطي طاقة جديدة 
للاأجهزة  الع�ض�ية  وت�جه  ال�ضل�ك  وتحدد  وتختار 
ال�ضتجابة  المنا�ضبة  التي ت�ضاعد الأجهزة  الع�ض�ية 
لكي ت�ضتعيد ت�ازنها وتزيل الت�تر. 
مشكلة  الدراسة :
من  خلال  خبرة  الباحث  وعمله  عميدًا 
ل�ض�ؤون الطلبة في جامعة عمان الأهلية وم�ض�ؤوليته 
المبا�شرة  عن  الأن�ضطة  الطلابية  التي  من  �ضمنها 
الن�ضاط  الريا�ضي،  فقد  لحظ  الباحث  اأن  هناك 
رغبة  اأكيدة  عند  الطلبة  في  ممار�ضة  الأن�ضطة 
الريا�ضية وطلبا متزايدا على الأن�ضطة التناف�ضية بين 
كليات الجامعة، وهذا الطلب دفع الباحث اإلى طرح 
هذا  الت�ضاوؤل:  هل  هناك  دوافع  حقيقية  عند  الطلبة 
لممار�ضة  الأن�ضطة  الريا�ضية  التناف�ضية؟  وما  درجة 
هذا  الدافع؟  وبالتالي  القيام  باإجراء  هذه  الدرا�ضة.
وهدفت هذه الدرا�ضة اإلى :
1.  معرفة  دوافع  الم�ضاركين  في  الأن�ضطة  الريا�ضية 
التناف�ضية للاألعاب الجماعية في جامعة عمان الأهلية.
2. التعرف اإلى الفروق في الدوافع تبعًا لمتغير الجن�س 
واللعبة الممار�ضة والخبرة .
تساؤلات الدراسة :
1.  ما  اأهم  دوافع  الم�ضاركين  في  الأن�ضطة  الريا�ضية 
التناف�ضية  للاألعاب  الجماعية  في  جامعة  عمان 
الأهلية؟
2.  هل  ت�جد  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  عند  م�ضت�ى 
الدللة  ∞ 50.0 في دوافع الم�ضاركين في الأن�ضطة 
الريا�ضية  التناف�ضية  للاألعاب  الجماعية  تبعًا  لمتغير 
الجن�س؟
3.  هل  ت�جد  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  عند  م�ضت�ى 
الدللة ∞ 50.0  في دوافع الم�ضاركين في الأن�ضطة 
الريا�ضية  التناف�ضية  للاألعاب  الجماعية  تبعًا  لمتغير 
ن�ع اللعبة ؟
4.  هل  ت�جد  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  عند  م�ضت�ى 
الدللة ∞ 50.0  في دوافع الم�ضاركين في الأن�ضطة 
الريا�ضية  التناف�ضية  للاألعاب  الجماعية  تبعًا  لمتغير 
الخبرة ؟
محددات الدراسة :
المحدد المكاني: جامعة عمان الأهلية 
المحدد  الب�شري:  الطلبة  الم�ضارك�ن  في  الأن�ضطة 
الريا�ضية  التناف�ضية  للاألعاب  الجماعية:  خما�ضي 
قدم، و�ضلة، وطائرة.
المحدد  الزمني:  تم  اإجراء  الدرا�ضة  في  الف�ضل 
الدرا�ضي الأول من العام الجامعي 4102/3102.
المنهج المستخدم :
تم  ا�ضتخدام  المنهج  ال��ضفي  نظرًا  لمنا�ضبته 
لطبيعة الدرا�ضة وتحقيق اأهدافها .
مجتمع الدراسة :
ا�ضتمل  مجتمع  الدرا�ضة  على  الطلبة 
الم�ضاركين في دوري كليات الجامعة، للذك�ر: األعاب 
خما�ضي  كرة  القدم  وكرة  ال�ضلة  وكرة  الطائرة، 
وللاإناث:  كرة  الطائرة  وكرة  ال�ضلة،  وبلغ  عددهم 
893 .
عينة الدراسة :
تم اختيار عينة الدرا�ضة بالطريقة الع�ض�ائية، 
وبلغ  عددها  (001)  طالب  وطالبة،  وبن�ضبة  مئ�ية 
%52  من  مجتمع  الدرا�ضة  الأ�ضلي،  والجدول  رقم 
(1)  ي��ضح  ت��ضيف  اأفراد  عينة  الدرا�ضة  ح�ضب 
متغيراتها.
أداة الدراسة :
تم  ا�ضتخدام  مقيا�س  جل  (3891,lliG) 
نظرًا  لمنا�ضبته  لعينة  الدرا�ضة، حيث  تك�ن  المقيا�س 
من  (03)  فقرة  م�زعة  على  الأبعاد  الأربعة  الآتية  :
البعد الأول : الجتماعي  1a8
البعد الثانـــي : ال�ضخ�ضي  9a61 
البعد الثالــــث :الأداء الفني 71a22
البعــد الرابـــع : البعــد النف�ضـــي  32 – 03
صدق أداة الدراسة :
تم ا�ضتخدام �ضدق المحت�ى (الم�ضم�ن) عن 
طريق عر�س اأداة الدرا�ضة على عدد 7 خبراء لإبداء 
راأيهم في مدى و�ض�ح العبارات ومنا�ضبتها لمجتمع 
الطلبة، وكذلك انتماء الفقرة اإلى البعد الذي تقي�ضه، 
وقد اأ�ضاروا اإلى و�ض�ح عبارات المقيا�س ومنا�ضبتها 
لأبعاده .
ثبات أداة  الدراسة :
تم التحقق من ثبات اأداة الدرا�ضة با�ضتخدام 
معامل  كرونباخ  األفا   (ahplA– kcabnorK)، 
والجدول  رقم  (2)  ي��ضح  قيم  الثبات  لكل  بعد  من 
اأبعاد المقيا�س والبعد الكلي .
الن�ضبة %العددالفئةالمتغير
0606ذكرالجن�س
0404اأنثى
001001المجم�ع
1212كلية ال�ضيدلةالكلية
2121كلية التمري�س
3131كلية الداب
99كلية تقنية المعل�مات
كلية العل�م الإدارية 
والمالية
1111
0101كلية العمارة والت�ضميم
7171كلية الهند�ضة
77كلية الحق�ق
001001المجم�ع
8181كرة قدماللعبة
0404كرة �ضلة
2424كرة طائرة
001001المجم�ع
جدول (1 ) توزيع أفراد العينة حسب متغيرات 
الدراسة
جدول (2 ) نتائج ثبات أبعاد دوافع المشاركة في 
البرامج الرياضية التنافسية في جامعة عمان 
الأهلية 
قيمة الفا كرونباخعدد الفقراتالبعدالرقم
547.08البعد الجتماعي1
617.08البعد ال�ضخ�ضي2
038.05بعد الأداء الفي3
007.07البعد النف�ضي4
498.082الكلي
يبين الجدول (2) اأن اأبعاد دوافع الم�ضاركة في البرامج 
الريا�ضية  التناف�ضية في جامعة عمان الأهلية تتمتع 
بقيم  ات�ضاق  داخلي  بدرجة  عالية،  حيث  تراوحت 
قيم الثبات بين 038.0 للبعد الأداء الفني و 007.0 
للبعد  النف�ضي،  كما  بلغت  للا�ضتبانة ككل  498.0، 
وتعد  جميع  هذه  القيم  منا�ضبة  وكافية  لأغرا�س 
مثل  هذه  الدرا�ضة  وت�ضير  اإلى  قيم  ثبات  منا�ضبة.
سلم تفسير الدرجة :
اعتمدت  ا�ضتجابة  اأفراد  عينة  الدرا�ضة  على  �ضلم 
ليكرت  الخما�ضي،  ولتف�ضير  درجة  ال�ضتجابة  على 
جدول (3) المتوسطات  الحسابية والانحرافات 
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية 
التنافسية في جامعة عمان الأهلية مرتبة ترتيباً 
تنازلياً
المقيا�س اعتمد التدريج الآتي:
من 1 – 33.2 بدرجة قليلة 
43.2 – 66.3 بدرجة مت��ضطة 
76.3 – 000.5 بدرجة مرتفعة 
إجراءات جمع البيانات :
تم  ت�زيع  المقيا�س  باليد  على  اأفراد  عينة 
الدرا�ضة، مع اإعطاء تعليمات تعبئة المقيا�س، وتم ت�زيع 
041ا�ضتبانة،  وكان  العائد  منها  001  ا�ضتبيانة، 
حققت �شروط  الإجابة على جميع فقرات  المقيا�س 
الم�ضتخدم  التي  اعتمدت  للمعالجة  الإح�ضائية.
المعالجة الإحصائية :
تم ا�ضتخدام  المت��ضطات  الح�ضابية  والنحرافات 
المعيارية والأهمية الن�ضبية واختبارت  tset.T، واختبار 
تحليل التباين الأحادي ( avonA yaw eno ).
عرض النتائج ومناقشتها :
أولا:ً عرض النتائج 
ال�ض�ؤال  الأول:  "ما  دوافع  الم�ضاركة  في 
البرامج  الريا�ضية  التناف�ضية  في  جامعة  عمان 
الأهلية"؟ وللاإجابة عن هذا الت�ضاوؤل، فقد ا�ضتخدمت 
المت��ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية والأهمية 
الن�ضبية لكل بعد من اأبعاد لدوافع،  وي��ضح الجدول 
الآتي نتائج هذا الت�ضاوؤل.
المت��ضط البعدالرقم
الح�ضابي
النحراف 
المعياري
الأهمية 
الن�ضبية
الرتبةالم�ضت�ى
بعد الأداء 3
الفني
1مرتفع75.0975.035.4
البعد 2
ال�ضخ�ضي
2مرتفع32.6845.013.4
2مرتفع21.6825.013.4البعد النف�ضي4
البعد 1
الجتماعي
4مرتفع59.3895.002.4
مرتفع27.6854.043.4الكلي
يلاحظ  من  الجدول  (3)  اأن  دوافع  الم�ضاركة  في 
البرامج الريا�ضية التناف�ضية في جامعة عمان الأهلية 
كان مرتفعا، اإذ بلغ المت��ضط الح�ضابي (43.4) باأهمية 
ن�ضبية  (27.68)،  وجاء  م�ضت�ى  الأبعاد  مرتفعا،  اإذ 
تراوحت المت��ضطات الح�ضابية بين(35.4 – 02.4)، 
وجاء  في  الرتبة  الأولى  بعد  الأداء  الفني  بمت��ضط 
ح�ضابي(35.4) واأهمية ن�ضبية (75.09)، وفي المرتبة 
الأخيرة  جاء  البعد  الجتماعي  بمت��ضط  ح�ضابي 
(02.4)  باأهمية  ن�ضبية  (59.38)،  وقد  تم  تحليل 
الدوافع  الم�ضاركة  في  البرامج  الريا�ضية  التناف�ضية 
في  جامعة  عمان  الأهلية  وفقًا  لأبعادها  وذلك  على 
النح� الآتي:
أولا: البعد الاجتماعي
تم ح�ضاب المت��ضطات الح�ضابية،  والنحرافات 
المعيارية،  في  البعد  الجتماعي،  والجدول  (4)  يبين 
ذلك.
جدول (4) المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية 
التنافسية في جامعة عمان الأهلية في البعد 
الاجتماعي مرتبة ترتيباً تنازلياً
جدول (5) المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية 
التنافسية في جامعة عمان الأهلية في البعد 
الشخصي مرتبة ترتيباً تنازلياً
المت��ضط الفقرةالرقم
الح�ضابي
النحراف 
المعياري
الأهمية 
الن�ضبية
الرتبةالم�ضت�ى
1مرتفع02.3916.066.4اأحب العمل كفريق   2
2مرتفع00.2987.006.4اأحب روح الفريق  5
3مرتفع06.1918.085.4اأحب اأن اأك�ن مع الفريق 6
4مرتفع02.0937.015.4اأحب اأن اأك�ن مع اأ�ضدقائي 1
5مرتفع08.4820.142.4اأحب اأن التقي باأ�ضدقاء جدد 4
والداي واأ�ضدقائي المقرب�ن يريدونني اأن 3
اأ�ضارك 
6مرتفع00.5723.157.3
اأحب اأن اأك�ن معروفًا واك�ضب مكانة بين 8
زملائي
7مرتفع08.4740.147.3
8مت��ضط00.0792.105.3اأحب اأن اأك�ن م�ضه�رًا 7
مرتفع59.3895.002.4البعد الجتماعي
المت��ضط الفقرةالرقم
الح�ضابي
النحراف 
المعياري
الأهمية 
الن�ضبية
الرتبةالم�ضت�ى
1مرتفع02.3937.066.4اأحب اأن اأعمل �ضيئا جيدا  /اأتقنه4
1مرتفع02.3926.066.4اأحب اأن اأك�ن لئقًا بدنيا 7
3مرتفع00.3927.056.4اأحب اأن اأك�ن ر�ضيقا  3
4مرتفع06.6848.033.4اأحب اأن اأف�ز 1
5مرتفع04.4839.022.4اأحب المدرب /المدربة 8
6مرتفع08.3849.091.4اأحب اأن اأجد �ضيئا مفيدًا لكي اأعمله 5
7مرتفع08.9712.199.3اأحب اأن اأ�ضافر 2
8مرتفع08.5742.197.3اأحب اأن اأخرج من المنزل 6
مرتفع32.6845.013.4البعد ال�ضخ�ضي
يلاحظ  من  الجدول  (4)  اأن  دوافع  الم�ضاركة  في 
البرامج  الريا�ضية  التناف�ضية  في  جامعة  عمان 
الأهلية  في  البعد  الجتماعي  كان  مرتفعا،  اإذ  بلغ 
المت��ضط  الح�ضابي  (02.4)  باأهمية  ن�ضبية  (59.38)، 
وجاء م�ضت�ى فقرات البعد بين مرتفع و مت��ضط، اإذ 
تراوحت المت��ضطات الح�ضابية بين (66.4– 05.3)، 
جدول (6) المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية 
التنافسية في جامعة عمان الأهلية في بعد 
الأداء الفني مرتبة ترتيباً تنازليًاً
الح�ضابي  (13.4)  باأهمية  ن�ضبية  (32.68)،  وجاء 
م�ضت�ى فقرات البعد مرتفعا، اإذ تراوحت المت��ضطات 
الح�ضابية  بين  (66.4  –  97.3)،  وجاءت  في  الرتبة 
الأولى الفقرة (4) و (7) وهي " اأحب اأن اأعمل �ضيئا 
جيدا / اأتقنه" و "اأريد اأن اأك�ن لئقا بدنيا" بمت��ضط 
ح�ضابي (66.4) وباأهمية ن�ضبية (02.39)،  وجاءت 
في الرتبة الأخيرة الفقرة (6) وهي " اأحب اأن اأخرج 
من  المنزل"  بمت��ضط  ح�ضابي  (97.3)  باأهمية  ن�ضبية 
(08.57). 
ثالثا: بعد الأداء الفني
تم ح�ضاب المت��ضطات الح�ضابية والنحرافات 
المعيارية في بعد الأداء الفني، والجدول ( 6) يبين ذلك.
وجاءت في  الرتبة  الأولى  الفقرة  (2)  وهي  «  اأحب 
العمل  كفريق»  بمت��ضط  ح�ضابي  (66.4)  وباأهمية 
ن�ضبية (02.39)، وجاءت في الرتبة الأخيرة الفقرة 
(7) وهي « اأحب اأن اأك�ن م�ضه�را» بمت��ضط ح�ضابي 
(05.3) باأهمية ن�ضبية (0.07).
ثانيا: البعد الشخصي
تم ح�ضاب المت��ضطات الح�ضابية والنحرافات 
المعيارية في البعد ال�ضخ�ضي، والجدول (5) يبين ذلك.
يلاحظ  من  الجدول  (5)  اأن  دوافع  الم�ضاركة  في 
البرامج الريا�ضية التناف�ضية في جامعة عمان الأهلية 
في البعـد ال�ضخ�ضـي كان مرتفعـا، اإذ بلـغ المت��ضـط 
المت��ضط الفقرةالرقم
الح�ضابي
النحراف 
المعياري
الأهمية 
الن�ضبية
الرتبةالم�ضت�ى
1مرتفع06.4906.037.4اأريد اأن اأح�ضن مهاراتي1
2مرتفع04.3956.076.4اأحب اأن اأتعلم مهارات جديدة 3
3مرتفع00.3976.056.4اأحب الحركة والن�ضاط 4
4مرتفع06.2917.036.4اأريد اأن اأتعلم مهارات جديدة2
4مرتفع06.2937.036.4اأريد اأن اأ�ضل اإلى م�ضت�ى اأعلى في اأدائي 5
6مرتفع02.7761.168.3اأحب ا�ضتعمال الأدوات والأجهزة الريا�ضية 6
مرتفع75.0975.035.4بعد الأداء الفني
يلاحظ  من  الجدول  (6)  اأن  دوافع  الم�ضاركة  في 
البرامج  الريا�ضية  التناف�ضية  في  جامعة  عمان 
الأهلية  في  بعد  الأداء  الفني  كان  مرتفعا،  اإذ  بلغ 
المت��ضط  الح�ضابي  (35.4)  باأهمية  ن�ضبية  (75.09)، 
وجاء  م�ضت�ى  فقرات  البعد  مرتفعا،  اإذ  تراوحت 
المت��ضطات الح�ضابية بين (66.4 – 97.3)، وجاءت 
في الرتبة الأولى الفقرة (1) وهي « اأريد  اأن اأح�ضن 
مهاراتي» بمت��ضط ح�ضابي (37.4) و  باأهمية ن�ضبية 
(06.49)،  وجاءت  في  الرتبة  الأخيرة  الفقرة  (6) 
وهي « اأحب ا�ضتعمال الأدوات والأجهزة الريا�ضية» 
بمت��ضـط ح�ضـابي (68.3) باأهميـة ن�ضبيـة (02.77). 
رابعا: البعد النفسي
تم ح�ضاب المت��ضطات الح�ضابية والنحرافات 
المعيـارية في البعد النف�ضـي، والجدول (7) يبين ذلك.
جدول (7) المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية 
التنافسية في جامعة عمان الأهلية في البعد 
النفسي مرتبة ترتيباً تنازليًاً
المت��ضط الفقرةالرقم
الح�ضابي
النحراف 
المعياري
الأهمية 
الن�ضبية
الرتبةالم�ضت�ى
1مرتفع00.3916.056.4اأحب اأن اأ�ضتمتع 8
2مرتفع02.2917.016.4اأريد اأن اأتخل�س من الت�تر والملل 3
3مرتفع08.1987.095.4اأحب التحدي 7
4مرتفع06.0918.035.4اأحب اأن اأناف�س  "المناف�ضة "5
5مرتفع04.0957.025.4اأحب الإثارة 2
6مرتفع06.6879.033.4اأحب اأن اأتخل�س من الطاقة 1
7مت��ضط08.2722.146.3اأحب اأن اأ�ضعر اأنني مهم 6
8مت��ضط06.1713.185.3اأحب المكافاأة التي  تعطي 4
مرتفع21.6825.013.4البعد النف�ضي
المت��ضط العددالجن�سالبعد
الح�ضابي
النحراف 
المعياري
قيمة 
ت
م�ضت�ى 
الدللة
839.070.036.091.406ذكرالبعد الجتماعي
35.002.404اأنثى
604.038.045.053.406ذكرالبعد ال�ضخ�ضي
35.062.404اأنثى
957.003.006.015.406ذكربعد الأداء الفني
35.055.404اأنثى
594.086.015.082.406ذكرالبعد النف�ضي
35.053.404اأنثى
349.070.084.033.406ذكرالكلي
24.043.404اأنثى
جدول (8) المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية ونتائج اختبار «ت» للفروق بين 
متوسطات دوافع المشاركة في البرامج 
الرياضية التنافسية في جامعة عمان الأهلية 
تبعاً لمتغير الجنس
يلاحظ من الجدول (7) اأن دوافع الم�ضاركة في البرامج 
الريا�ضية التناف�ضية في جامعة عمان الأهلية في البعد 
النف�ضي كان مرتفعا، اإذ بلغ المت��ضط الح�ضابي (13.4) 
باأهمية  ن�ضبية  (21.68)،  وجاء  م�ضت�ى  فقرات 
البعد  بين  مت��ضط  ومرتفع،  اإذ  تراوحت  المت��ضطات 
الح�ضابية  بين  (56.4–  85.3)،  وجاءت  في  الرتبة 
جدول (9) المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لدوافع المشاركة في البرامج الرياضية 
التنافسية في جامعة عمان الأهلية تبعاً لمتغير 
اللعبة
الأولى الفقرة (8) وهي « اأحب اأن ا�ضتمتع» بمت��ضط 
ح�ضابي  (56.4)  وباأهمية  ن�ضبية  (0.39)،  وجاءت 
في  الرتبة  الأخيرة  الفقرة  (4)  وهي  «اأحب  المكافاأة 
التي تعطى» بمت��ضط ح�ضابي (85.3) باأهمية ن�ضبية 
(06.17). 
ال�ض�ؤال  الثاني:  «هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة 
اإح�ضائية في دوافع الم�ضاركة في البرامج الريا�ضية 
التناف�ضية  في  جامعة  عمان  الأهلية  تعزى  لمتغير 
الجن�س «؟للاإجابة عن هذا الت�ضاوؤل، فقد ا�ضتخدمت 
اختبار ت
ت�ضير النتائج في الجدول ( 8) اإلى عدم وج�د فروق 
ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضت�ى  الدللة  (≤ α 
50.0)  بين  مت��ضطات  دوافع  الم�ضاركة  في  البرامج 
الريا�ضية  التناف�ضية  في  جامعة  عمان  الأهلية  تبعًا 
لمتغير الجن�س، وذلك ا�ضتنادًا اإلى قيمة ت المح�ض�بة، 
النحراف المعياريالمت��ضط الح�ضابيالعدداللعبةالبعد
65.062.494كرة قدمالبعد الجتماعي
55.031.443كرة �ضلة
47.071.471كرة طائرة
35.092.494كرة قدمالبعد ال�ضخ�ضي
74.053.443كرة �ضلة
96.092.471كرة طائرة
45.025.494كرة قدمبعد الأداء الفني
04.066.443كرة �ضلة
68.082.471كرة طائرة
84.072.494كرة قدمالبعد النف�ضي
45.093.443كرة �ضلة
85.042.471كرة طائرة
34.043.494كرة قدمالكلي
73.083.443كرة �ضلة
66.052.471كرة طائرة
اإذ بلغت (70.0)، وبم�ضت�ى دللة (349.0) للدرجة 
الكلية،  حيث  تعد  هذه  القيمة  غير  دالة  اإح�ضائيا، 
كما بلغت قيمة ت المح�ض�بة (70.0) بم�ضت�ى دللة 
(839.0) للبعد الجتماعي، و(38.0) بم�ضت�ى دللة 
(604.0) للبعد ال�ضخ�ضي، و(03.0) بم�ضت�ى دللة 
(957.0) لبعد الأداء الفني، و (86.0) بم�ضت�ى دللة 
(594.0) للبعد النف�ضي، حيث ت�ضير اإلى عدم وج�د 
فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضت�ى الدللة (α 
50.0 ≤)؛ لأن قيم م�ضت�ى الدللة المح�ض�بة كانت 
اأكبر من (50.0) .
ال�ض�ؤال الثالث: « هل ت�جد فروق ذات دللة اإح�ضائية 
في دوافع الم�ضاركة في البرامج الريا�ضية التناف�ضية 
في جامعة عمان الأهلية تعزى لمتغير اللعبة»؟ للاإجابة 
عن  هذا  الت�ضاوؤل،  فقد  ا�ضتخدمت  تحليل  التباين 
الأحادي، وي��ضح الجدول الآتي نتائج هذا الت�ضاوؤل. 
يلاحظ  من  الجدول  (9)  وج�د  فروق  ظاهرية  بين 
مت��ضطات  دوافع  الم�ضاركة  في  البرامج  الريا�ضية 
التناف�ضية في جامعة عمان الأهلية تبعًا لمتغير اللعبة، 
ولتحديد  فيما  اإذا  كانت  الفروق  بين  المت��ضطات
مجم�ع م�ضدر التباينالمجال
المربعات
درجات 
الحرية
مت��ضط 
المربعات
م�ضت�ى قيمة ف
الدللة
916.084.071.0243.0بين المجم�عاتالبعد الجتماعي
53.07998.33داخل المجم�عات
9922.43الكلي
088.031.040.0270.0بين المجم�عاتالبعد ال�ضخ�ضي
92.07974.82داخل المجم�عات
9955.82الكلي
980.084.297.0275.1بين المجم�عاتبعد الأداء الفني
23.07928.03داخل المجم�عات
9993.23الكلي
284.037.002.0204.0بين المجم�عاتالبعد النف�ضي
72.07963.62داخل المجم�عات
9967.62الكلي
506.005.011.0212.0بين المجم�عاتالكلي
12.07962.02داخل المجم�عات
9974.02الكلي
جدول (01 ) نتائج تحليل التباين الأحادي 
لمتوسطات دوافع المشاركة في البرامج 
الرياضية التنافسية في جامعة عمان الأهلية 
تبعاً لمتغير اللعبة
ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضت�ى الدللة (≤50.0 
α)  تم  تطبيق  تحليل  التباين  الأحادي  (yaw eno 
AVONA)، والجدول (01) يبين ذلك:
ت�ضير النتائج في الجدول (01) اإلى عدم وج�د فروق 
ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضت�ى  الدللة  (≤ α 
50.0)  بين  مت��ضطات  دوافع  الم�ضاركة  في  البرامج 
الريا�ضية  التناف�ضية  في  جامعة  عمان  الأهلية  تبعًا 
لمتغير  اللعبة، وذلك  ا�ضتنادًا  اإلى قيمة ف المح�ض�بة، 
اإذ بلغت (05.0)، وبم�ضت�ى دللة (506.0) للدرجة 
الكلية،  حيث  تعد  هذه  القيمة  غير  دالة  اإح�ضائيا؛ 
لأن م�ضت�ى الدللة المح�ض�بة كان اأكبر من (50.0)، 
كما بلغت قيمة ف المح�ض�بة (84.0) بم�ضت�ى دللة 
(916.0) للبعد الجتماعي، و (31.0) بم�ضت�ى دللة 
(088.0) للبعد ال�ضخ�ضي، و(84.2) بم�ضت�ى دللة 
(980.0) لبعد الأداء الفني، و(37.0) بم�ضت�ى دللة 
(284.0) للبعد النف�ضي، وهذا ي�ضير اإلى عدم وج�د 
فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضت�ى الدللة (α 
50.0 ≤) لأن قيم م�ضت�ى الدللة المح�ض�بة كانت 
اأكبر من  (50.0).  
ال�ض�ؤال الرابع: «هل ت�جد فروق ذات دللة اإح�ضائية 
في دوافع الم�ضاركة في البرامج الريا�ضية التناف�ضية 
في جامعة عمان الأهلية تعزى لمتغير الخبرة في اللعبة 
«؟للاإجابة عن هذا الت�ضاوؤل، فقد ا�ضتخدم اختبار ت، 
وي��ضح الجدول الآتي نتائج هذا الت�ضاوؤل
جدول (11 ) المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية ونتائج اختبار «ت» للفروق بين 
متوسطات دوافع المشاركة في البرامج 
الرياضية التنافسية في جامعة عمان الأهلية 
تبعاً لمتغير الخبرة في اللعبة
المت��ضط العددالخبرةالبعد
الح�ضابي
النحراف 
المعياري
م�ضت�ى قيمة ت
الدللة
600.018.236.040.405خم�س �ضن�ات فاأقلالبعد الجتماعي
94.063.405اأكثر من 5 �ضن�ات
900.066.246.071.405خم�س �ضن�ات فاأقلالبعد ال�ضخ�ضي
63.054.405اأكثر من 5 �ضن�ات
900.076.286.083.405خم�س �ضن�ات فاأقلبعد الأداء الفني
04.086.405اأكثر من 5 �ضن�ات
142.081.185.052.405خم�س �ضن�ات فاأقلالبعد النف�ضي
54.073.405اأكثر من 5 �ضن�ات
500.098.255.012.405خم�س �ضن�ات فاأقلالكلي
82.064.405اأكثر من 5 �ضن�ات
ت�ضير النتائج في الجدول (11) اإلى وج�د فروق ذات 
دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضت�ى  الدللة  (50.0 ≤ α) 
بين مت��ضطات دوافع الم�ضاركة في البرامج الريا�ضية 
التناف�ضية في جامعة عمان الأهلية تبعًا لمتغير الخبرة 
في  اللعبة  ،  وذلك  ا�ضتنادًا  اإلى  قيمة  ت  المح�ض�بة؛ 
اإذ بلغت (98.2)، وبم�ضت�ى دللة (500.0) للدرجة 
الكلية حيث تعد هذه القيمة دالة اإح�ضائيا، كما بلغت 
قيمة ت  المح�ض�بة  (18.2)  بم�ضت�ى دللة  (600.0) 
للبعد الجتماعي، و(66.2) بم�ضت�ى دللة (900.0) 
للبعد ال�ضخ�ضي، و(76.2) بم�ضت�ى دللة (900.0) 
لبعد الأداء الفني، وهذا ي�ضير اإلى وج�د فروق ذات 
دللة اإح�ضائية عند م�ضت�ى الدللة (50.0 ≤ α)؛ 
لأن  قيم  م�ضت�ى  الدللة  المح�ض�بة  كانت  اأقل  من 
(50.0)،  با�ضتثناء   البعد  النف�ضي حيث  بلغت  قيمة 
ت المح�ض�بة (81.1) بم�ضت�ى دللة (142.0)، وهذا 
ي�ضير  اإلى  عدم  وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية 
عند م�ضت�ى الدللة (50.0 ≤ α)؛ لأن قيم م�ضت�ى 
الدللة المح�ض�بة كانت اأكبر من  (50.0). 
ثانياً: مناقشة النتائج :
�أوًلا:  مناق�ضة  النتائج  المتعلقة  بال�ض�ؤال  الأول:  ما 
دوافع الم�ضاركة في الأن�ضطة الريا�ضية التناف�ضية في 
جامعة عمان الأهلية؟ ت�ضير نتائج الجداول اأرقام (3 
a4 a5 – 6 – 7)، اإلى اأن دوافع الم�ضاركة في البرامج 
الريا�ضية  التناف�ضية  مرتفعة  على  جميع  الأبعاد 
الكلية  للمقيا�س  وفقراته،  با�ضتثناء  ثلاث  فقرات: 
الفقرة رقم (8) على البعد الجتماعي والفقرتين (6، 
4) على البعد النف�ضي، ويرى الباحث �ضبب ارتفاع 
اإجابات  اأفراد  العينة  على  جميع  اأبعاد  المقيا�س  اإلى 
حب  الم�ضاركة  بالأن�ضطة  التناف�ضية  ك�نها  تحقق 
ذات الفرد وتك�ضبه الر�ضا وال�شرور. وهذه النتيجة 
المرتفعة في هذه الدرا�ضة تتفق مع درا�ضات عدة، منها 
درا�ضة (اأب� طامع، 9002)،  التي اأ�ضارت نتائجها اإلى 
اأن دوافع ممار�ضة الن�ضاط الريا�ضي لدى طلبة كلية 
خ�ض�ري  مرتفعة  جدًا،  حيث  بلغت  الن�ضبة  المئ�ية 
%21.48،  ودرا�ضة (عي�ضى و�ضحاده، 8991)، التي 
جاءت نتائجها كذلك مرتفعة، كما اتفقت نتائج هذه 
الدرا�ضة  مع  درا�ضة  (اأب�  زمع،9991)  التي  اأ�ضارت 
نتائجها اإلى اأن دوافع م�ضاركة طلبة جامعة م�ؤته نح� 
الن�ضاط  الريا�ضي  مرتفعة،  ودرا�ضة  (la. te lliG 
3891.)  التي  اأ�ضارت  اإلى  ارتفاع  درجة  الم�ضاركين 
في الأن�ضطة الريا�ضية. 
ثانيًا:  مناق�ضة  النتائج  المتعلقة  بال�ض�ؤال  الثاني:  هل 
ت�جد فروق ذات دللة اإح�ضائية في دوافع الم�ضاركة 
في الأن�ضطة الريا�ضية التناف�ضية تعزى لمتغير الجن�س 
(ذكر/ اأنثي)؟ اأظهرت نتائج الجدول رقم (8) اإلى عدم 
وج�د  فروق  في  الدوافع  بين  الذك�ر  والإناث،  اأي 
اأن  الدوافع  المرتفعة  هي  ال�ضمة  الغالبة  عند  الطلبة 
الممار�ضين  للاأن�ضطة  الريا�ضية  التناف�ضية،  ويرى 
الباحث  ظه�ر  هذه  النتيجة  في  هذه  الدرا�ضة  اأمر 
طبيعي ك�ن هناك رغبة كبيرة عند الطلبة للم�ضاركة 
في هذه الأن�ضطة وظه�ر هذه النتيجة بهذه الدرا�ضة 
يتفق  مع  درا�ضة  (اأب�طامع،  7002)  التي  اأ�ضارت 
نتائجها اإلى عدم وج�د فروق في الدوافع بين الذك�ر 
والإناث، واختلفت مع ما اأ�ضار اإليه (ال�ديان، 7002) 
و(عبد الحافظ، 9002) حيث اأظهرت نتائجهما اإلى 
وج�د  فروق في دوافع الطلبة بين الذك�ر والإناث.
ثالثًا:  مناق�ضة  النتائج  المتعلقة  بال�ض�ؤال  الثالث:هل 
ت�جد فروق ذات دللة اإح�ضائية في دوافع الم�ضاركة 
في البرامج الريا�ضية التناف�ضية تعزي لمتغير اللعبة؟ 
اأظهرت  نتائج  الجدول  رقم  (01)  اإلى  عدم  وج�د 
فروق  تبعًا  لمتغير  اللعبة،  ويرى  الباحث  اأن  هذه 
النتيجة طبيعية ك�ن الدافعية عند الممار�ضة م�ج�دة 
وفي  جميع  الألعاب،  وظه�ر  هذه  النتيجة  في  هذه 
الدرا�ضة  يختلف  عما  اأ�ضار  اإليه  (ذيابات،  واآخرون، 
7991)  التي  اأ�ضارت  نتائج   درا�ضتهم  اإلى  وج�د 
فروق تبعًا لمتغير اللعبة.
ر�بعًا:  مناق�ضة  النتائج  المتعلقة  بال�ض�ؤال  الرابع: هل 
ت�جد فروق ذات دللة اإح�ضائية في دوافع الم�ضاركة 
في البرامج الريا�ضية التناف�ضية تعزي لمتغير الخبرة؟ 
اأظهرت نتائج الجدول رقم (11) اإلى وج�د فروق بين 
اأ�ضحاب الخبرة الأقل من 5 �ضن�ات والخبرة اأكثر من 
خم�س �ضن�ات ول�ضالح الخبرة  اأكثر من  5 �ضن�ات 
على كل من البعد الجتماعي، وال�ضخ�ضي، والفني، 
والكلي، واإلى عدم وج�د فروق على البعد النف�ضي. 
ويعزو  الباحث هذه النتيجة اإلى اأن اأ�ضحاب الخبرة 
الأكبر  لديهم  دوافع  اأف�ضل  نح�  ممار�ضة  الأن�ضطة 
التناف�ضية  ك�نهم  مار�ض�ا  اللعبة  في  �ضن  �ضغيرة، 
وهذه  الممار�ضة في هذا  ال�ضن منحتهم  دافعية  اأكبر. 
وظه�ر  هذه  النتيجة  في  هذه  الدرا�ضة  تتفق  مع  ما 
اأ�ضار  اإليه  (ذيابات  واآخرون  ـ،  7991)  اأن  اأ�ضحاب 
الخبرة الأعلى لديهم دافعية  اأكبر .
الاستنتاجات :
في �ض�ء عر�س النتائج ومناق�ضتها ي�ضتنتج الباحث 
ما ياأتي :
1.  دافعية  الطلبة  الم�ضاركين  بالأن�ضطة  الريا�ضية 
التناف�ضية مرتفعة .
2.  لي�س  للعبة  الممار�ضة  تاأثير  على  تغيير  الدافعية 
المرتفعة عند الم�ضاركين في الألعاب الجماعية .
3. الدافعة المرتفعة عند الذك�ر هي نف�ضها الدافعة 
المرتفعة  عند  الإناث  نح�  الم�ضاركة  بالأن�ضطة 
الريا�ضية التناف�ضية .
4.  اأ�ضحاب  الخبرة  الأكثر  من  5  �ضن�ات،  لديهم 
دافعية  اأكثر  من  الأقل  من  5  �ضن�ات  على  اأبعاد 
المقيا�س الجتماعي، وال�ضخ�ضي، والفني .
التوصيـــــات :
في �ض�ء ما ا�ضتنتجه الباحث ي��ضي بما ياأتي :
1.  زيادة  الهتمام  بالدوافع  الريا�ضية  المرتفعة  عند 
الطلبة  وت�جيهم  اإلى  الألعاب  الريا�ضية  المختلفة.
2. ا�ضتثمار  الدافعية المرتفعة عند الطالبات؛ لما لها 
من  تاأثير  في  ن�شر  الثقافة  الريا�ضية  بين  الطالبات.
3.  تحفيز  اأ�ضحاب   الخبرة  الأقل  من  5  �ضن�ات 
نح�   ممار�ضة  الأن�ضطة  الريا�ضية  وزيادة  دافعيتهم.
4.  اإجراء  درا�ضات  م�ضابهة  على  الدوافع  عند 
الممار�ضين  للاألعاب الريا�ضية  الفردية.
المراجع:
المراجع العربية:
aاأب� عري�ضة، فايز، وم�ضاعد ة، جهاد، وعلي، بن ق�ة، 
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